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Hal inisebenarnyapernahdiluahkan olah IPTperintiskepadapenggu-
sendirioleh MohamedKhaled naanautonomidi seluruhIPTAdi
yangdipetikberkata,"Sistemyang. negarakitadalamvisimenjadikan




dalamsegalatindakanpengurusan dekatanyangdiambil dan dilak-
universitiberkenaan." sanakansemata-matamenjadikan






merencatkanpulagerakanmemacu - yang lain.
keperkasaankualitiuniversiti. Kitatertarikdenganapayang















menjadikayuukurkepadaKPT dan ini pastinyamembolehkanuni-
dalammemperluaskan'sayap' versitiitu bergeraksecaraberkesan
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